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U nedostatku jedne sveobuhvatne bibliografije radova o Đakovu i Đa-
kovštini autorice su izradile bibliografiju radova o Đakovu i Đakovštini 
prikupljenih u monografijama i serijskim publikacijama knjižnog fonda 
Središnje nadbiskupijske i fakultetske knjižnice Katoličkog bogoslovnog 
fakulteta u Đakovu. Zainteresiranima za istraživanje naše lokalne povijesti 
ova bibliografija biti će od velike koristi već danas, a u perspektivi svakako 
će predstavljati i poticaj za izradu jedne cjelovite bibliografije koju, nadaj-
mo se, nećemo dugo čekati. 
Ključne riječi: Đakovo, bibliografija, Središnja nadbiskupijska i fakultet-
ska knjižnica
Bogata povijest grada Đakova usko je vezana uz povijest nastanka i rasta 
ne samo kao biskupskog središta, već je vezana i uz određene institucije koje 
su svoje mjesto pronašle u samom srcu Đakova. Uz katedralu, Bogo slovno 
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sjemenište, Katolički bogoslovni fakultet, Središnju nadbiskupijsku i fakul-
tetsku knjižnicu, Samostan Milosrdnih sestara sv. Križa, govor o Đakovu po-
vezujemo s arhivskom građom, životopisima biskupa i svećenika, društvenim 
i kulturnim događajima, ergelom lipicanaca, arhitekturom i prostornim uređe-
njem, školstvom te tiskarstvom i čitaonicama. 
Za ovu prigodu prikupljena je ova bibliografija radova koje smo pronašli 
u monografijama i  serijskim publikacijama knjižnog fonda Središnje nadbi-
skupijske i fakultetske knjižnice Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đako-
vu. Zastupljeni su slijedeći časopisi: Croatia Sacra, Croatica Christiana Peri-
odica, Časopis za suvremenu povijest, Danica, Diacovensia, Djakovačke puč-
ke novine, Đakovački list (1953.-1961.), Đakovački vezovi: prigodna revija, 
Glas Koncila, Glasnik arhiva Slavonije i Baranje, Hrašće, Jeka od Osieka, 
Kačić, Književna revija, Meridijani, Narodne novine, Opuscula arheologica, 
Povijesni prilozi, Prilozi instituta za arheologiju, Prosvjeta, Putujući Slavo-
nijom, Scrinia Slavonica, Slavonski narodni godišnjak, Vijesti muzealaca i 
konzervatora Hrvatske, Vienac, Viestnik kraljevsko-slavonsko-dalmatinskog 
arhiva, Vijenac, Zbornik Muzeja Đakovštine, Zbornik za narodni život i obi-
čaje Južnih Slavena, Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske 
biskupije (od 2008.; prvi broj časopisa tiskan je pod nazivom Glasnik bisku-
pija Djakovačko-Sriemske; tijekom 142 godine izlaženja tiskan je pod nazi-
vima Glasnik biskupija Bosanske i Srijemske; Vjesnik đakovačke biskupije; 
Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije). 
Đakovo - arhivska građa
•	 BARBARIĆ, Josip, Arhivska građa za povijest Đakova, Đakovštine i Đa-
kovačke biskupije u Hrvatskom državnom arhivu (do god. 1848.), u: Dia-
covensia 3(1995)1, 45-68.
•	 DOLANČIĆ, Vlatko, Fondovi i zbirke Biskupijskog arhiva u Đakovu, u: 
Đakovački vezovi, prigodna revija 38(2007)37, 63-66. 
•	 DOLANČIĆ, Vlatko, Kanonske vizitacije u Biskupijskom arhivu u Đako-
vu, u: Diacovensia 14(2006)1(17), 93-149. 
•	 DOLANČIĆ, Vlatko, Stari popis Zbirke korespondencije biskupa u Bi-
skupijskom arhivu u Đakovu, u: Diacovensia 15(2007)2(20), 101- 110. 
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•	 JURKOVIĆ, Jasmina, Rukopis „Poviest sela Vuke” Milka Cepeli-
ća darovan Muzeju Đakovštine, u: Đakovački vezovi, prigodna revija 
35(2004)34, 42-43. 
•	 KARAULA, Željko, Pisma crnogorskoga pjesnika, svećenika i diploma-
ta Jovana Sudečića bosansko-đakovačkom i srijemskom biskupu Josipu 
Jurju Strossmayeru (1881.-1887.), u: Diacovensia 17(2009)1(23), 91-156. 
•	 MATANIĆ, Atanazije J., Izvještaji bosansko-srijemskih ili đakovačkih bi-
skupa u tajnom vatikanskom arhivu, u: Kačić 4(1971) ,149-154.
•	 SRAKIĆ, Marin, „U ime naroda“. Proces protiv profesora, svećenika i 
bogoslova Bogoslovnog sjemeništa u Đakovu 1959-1960., u: Diacovensia 
2(1994)1, 23-57.
•	 SRAKIĆ, Marin, Kranjčevićeva i Matoševa pisma biskupu Strossmayeru, 
u: Zbornik Muzeja Đakovštine. Đakovo i njegova okolica 2(1982), 153-
157. 
•	 SRAKIĆ, Marin, Iz dijecezanskog arhiva (Pisma Marije Jurić Zagorke i 
S. Radića biskupu Strossmayeru), u: Zbornik Muzeja Đakovštine. Đako-
vo i njegova okolica 3(1985), 175-179.
•	 SRAKIĆ, Marin, Pisma Bogoslova (Dragutina) Šuleka Jurju Tordincu, u: 
Croatica Christiana Periodica 11(1987)19, 31-40.
•	 SRAKIĆ, Marin, Biskupija Đakovačka i Srijemska, Ratni izvještaj, br. 
11., u: Glasnik Arhiva Slavonije i Baranje 2(1993), 71-99. 
•	 SRAKIĆ, Marin, Ratna stradanja u Đakovačkoj i Srijemskoj biskupiji, u: 
Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 129(1992)8-9, 95-102, 107-113. 
•	 SRŠAN, Stjepan, Pisani izvori za povijest Đakova, u: Diacovensia 
3(1995), 29-43.
Bogoslovno sjemenište 
•	 ANDRIĆ, Ivan, Skica za povijest glazbenog života u katedrali i u Bogos-
lovnom sjemeništu u Đakovu, u: Diacovensia 14(2006)2(18), 631-662. 
•	 BAGARIĆ, Marina, Povijest gradnje đakovačkoga Sjemeništa, u: Diaco-
vensia 14(2006)2(18), 707-731. 
•	 BENAŠIĆ, Zvonko, Devedeset godina zgrade Bogoslovnog sjemeništa u 
Đakovu, u: Đakovački vezovi, prigodna revija 35(2004)34, 50-51. 
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•	 BOŽIĆ, Marinko, Marija u povijesti đakovačkog sjemeništa, u: Vjesnik 
Đakovačke i Srijemske biskupije 117(1989)5, 95-97. 
•	 KALMAR, Josip, Djelatnost Zbora duhovne mladeži đakovačke 1841.-
1956. godine, u:  Diacovensia 14(2006)2(18), 663-688. 
•	 KALMAR, Josip, Djelatnost Zbora Duhovne mladeži đakovačke 1841.-
1956., u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 124(1996)5, 310-312.; 
6, 369-372.; 7/8, 448-452. 
•	 KOLAR, Mira, Đaci vinkovačke gimnazije koji su se iškolovali na đa-
kovačkom liceju i Bogosloviji do 1930. godine i koji su se uključili u 
djelovanje katoličke crkve i kulturno-prosvjetni rad, u: Đakovački vezovi, 
revija (2001), 50-52. 
•	 Kroz posljednjih pedeset godina, u: Vjesnik Đakovačke biskupije 
83(1956)10 i 11, 157-160. 
•	 Kroz prvih stotinu godina, u: Vjesnik Đakovačke biskupije 83(1956)10 i 
11, 149-152. 
•	 MAROSLAVAC, Stjepan, Obnova zgrade Bogoslovnog sjemeništa u Đa-
kovu, u: Diacovensia 14(2006)2(18), 733-753. 
•	 MRKONJIĆ, Tomislav, Prilog povijesti đakovačkog sjemeništa prema 
izvorima iz arhiva bečke Nuncijature, u: Diacovensia 14(2006)2(18), 
285-323. 
•	 Naše sjemenište i naši vjernici, u: Vjesnik Đakovačke biskupije 83(1956)10 
i 11, 162-165. 
•	 NIKŠIĆ, I., 90-godišnjica Zbora duhovne mladeži u Đakovu, u: Glasnik 
biskupije Bosanske i Srijemske 59(1931)14, 118-120. 
•	 PAVIĆ, Matija, Biskupijsko sjemenište u Djakovu (1806-1906), u: Glasnik 
biskupija Bosanske i Srijemske 34(1906)6, 43-48.; 7, 49-54.; 8, 57-60.; 9, 
65-70.; 10, 74-77.; 11, 82-86.; 13, 102-107.; 14, 113-116.; 15, 117-120.; 
16, 125-127.; 17, 133-137.; 18, 141-145.; 19, 150-153.; 20, 157-160.; 21, 
165-172.; 22, 174-176.; 23, 182-184.; 35(1907)3, 19-21.; 4, 27-30.; 5, 35-
38.; 6, 41-44.; 7, 49-53.; 9, 66-71.; 11, 86-87.; 12, 89-93.; 13, 97-101.;14, 
110-111.; 15, 114-118.; 16, 124-127.;17, 129-132.; 18, 141-143.;19, 147-
149.; 22, 196-198.; 36(1908)2, 10-1.; 3, 21-23.; 4, 28-30.;5, 36-39.; 6, 
43-46.; 7, 52-54.;8, 60- 63.; 9, 70-71.; 10, 76-78.;11, 85-86.; 12, 94-96.; 
13, 99-100.; 14, 107-109. 
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•	 PAVLOVIĆ, Anto, Poglavari Bogoslovnog sjemeništa u Đakovu, u: Dia-
covensia 14(2006)2(18), 357-440.
•	 PAŽIN, Zvonko, Liturgijski život svećeničkih kandidata u đakovačkom 
sjemeništu (1907.-1987.), u: Diacovensia 14(2006)2(18), 533-630. 
•	 SJEMENIŠNO POGLAVARSTVO, Kronika o sjemeništu prilikom po-
žara, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 99(1972)7-8, 124-125. 
•	 SRAKIĆ, Marin, 175 godina Bogu i narodu, u: Vjesnik Đakovačke i Sri-
jemske biskupije 110(1982)prilog uz broj 2, 7-15. 
•	 SRAKIĆ, Marin, Od „ Lyceum episcopale“ do Teologije u Đakovu, u: 
Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 122(1994)12, 364- 368. 
•	 SRAKIĆ, Marin, Odgojitelji u Bogoslovnom sjemeništu i profesori na 
Teologiji u Đakovu od 1806.-1996., u: Diacovensia 4(1996)1, 167-254.
•	 SRŠAN, Stjepan, Statut Bogoslovnog sjemeništa u Đakovu 1814., u: Dia-
covensia 4(1996)1, 147-153.
•	 STRGAR, Petar, Biskupijska gimnazija biskupa Josipa Jurja Strossmayera 
u Đakovu 1972.-1990., u: Đakovački vezovi, prigodna revija 40(2009)39, 
str. 81-82. 
•	 Svečano otvorenje sjemeništa, u: Glasnik biskupija Bosanske i Srijemske 
42(1914)1, 2-4. 
•	 ŠEŠO, Ivan, Jubilarna proslava 175. Obljetnice Bogoslovnog sjemeništa/ 
Visoke bogoslovne škole i Biskupijske gimnazije „ J. J. Strossmayer“, u: 
Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 110(1982)prilog uz broj 2, 1. 
•	 ŠKALABRIN, Nikola, Biskupijsko sjemenište u Đakovu - od osnutka do 
1918., u: Diacovensia 14(2006)2(18), 215-257. 
•	 ŠULJAK, Andrija, Bogoslovno sjemenište i filozofsko-teološko učilište 
u Đakovu (1806.-2006.), u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 
134(2006)10, 856-861.
•	 VARGA, Geza, „S visine posla oganj u nutrinu moju“ (Jer 1, 13), u: Vje-
snik Đakovačke i Srijemske biskupije 99(1972)7-8, 123. 
•	 VINCETIĆ, Alojzije, Stogodišnjica našeg sjemeništa, u: Glasnik biskupi-
je Bosanske i Srijemske 34(1906)19, 155-156. 
•	 ŽIC, Bogoljub., Tihi jubilej: 1841.-1941., u: Glasnik biskupija Bosanske i 
Srijemske 80(1942)5, 36-39. 
  




•	 KUŠEN, Dražen, Biskupijsko crkveno sudište u Đakovu, u: Glasnik Arhi-
va Slavonije i Baranje 8 (2005)1¸ 80-196. 
Povijest 
•	 ANTOLOVIĆ, Josip, Katekizmi i katehizacija u Đakovačkoj i Srijemskoj 
biskupiji u XVIII. i XIX. stoljeću, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske bi-
skupije 119(1991)11-12, 167-172. 
•	 BÄUERLEIN, Stjepan, Đakovo 1239., u: Glasnik biskupija Bosanske i 
Srijemske 67(1939)20, 157-160.; 21,166-167. 
•	 Delegat sv. Stolice u Đakovu (Josip Ramiro Marcone), u: Glasnik bisku-
pija Bosanske i Srijemske 71(1943)9, 67-68. 
•	 KOHARIĆ, Janko, Biskupov grad u Djakovu, u: Vienac (1877) 26, 415.
•	 MAŽURAN, Ive, Đakovo i Bosansko-đakovačka biskupija od 1239. do 
1536. godine, u: Diacovensia 3(1995)1, 107-156. 
•	 SEKULIĆ, Ante, Pregled povijesti drevne Srijemske biskupije do dolaska 
Turaka, u: Diacovensia 3(1995)1, 157-175. 
•	 SRAKIĆ, Marin, Prijenos sjedišta đakovačke i srijemske biskupije iz Đa-
kova u Osijek, u: Diacovensia 1(1993)1, 159-164.
•	 ŠEŠO, Ivan, Proslava 750. Obljetnice biskupskog grada Đakova, u: Vje-
snik Đakovačke i Srijemske biskupije 117(1989)10, 167-170. 
•	 ŠULJAK, Andrija, 750. Obljetnica Đakova- biskupskog grada, u: Vjesnik 
Đakovačke i Srijemske biskupije 117(1989)11, 6. 
•	 ŠULJAK, Andrija, 750. Obljetnica Đakova - biskupskog grada: Đako-
vo pod turskom vlašću, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 
117(1989)3, 55-56. 
•	 ŠULJAK, Andrija, 750. Obljetnica Đakova- biskupskog grada: Novo ra-
đanje kršćanskog Đakova, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 
117(1989)4, 75. 
•	 ŠULJAK, Andrija, 750. Obljetnica Đakova - biskupskog grada: Sa Stro-
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•	 ŠULJAK, Andrija, 750. Obljetnica Đakova- biskupskog grada: Sjedinje-
nje biskupija, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 117(1989)5, 
97-98. 
•	 ŠULJAK, Andrija, 750. Obljetnica Đakova- biskupskog grada: Sre-
dnjovjekovno Đakovo, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 
117(1989)2, 27-28. 
•	 ŠULJAK, Andrija, 750. Obljetnica Đakova - biskupskog grada: Stro-
ssmayerovo doba - novo lice biskupije, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske 
biskupije 117(1989)6, 106-107. 
•	 ŠULJAK, Andrija, 750. Obljetnica Đakova - biskupskog grada: Usta-
nove posvećenog života, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 
117(1989)11, 198-199. 
•	 ŠULJAK, Andrija, Sinode na području Đakovačke i Srijemske biskupije, 
u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 125(1997)4, 231-234. 
•	 ŠULJAK, Andrija, Đakovo: biskupski grad, Biskupski ordinarijat, Đako-
vo, 1979.
•	 ŠULJAK, Andrija, 750 godina biskupskog grada Đakova (1), u: Glas 
Koncila 28(1989) 39, 9.
•	 ŠULJAK, Andrija, 750 godina biskupskog grada Đakova (2). Pod turskim 
jarmom, u: Glas Koncila 28 (1989) 40, 9.
•	 ŠULJAK, Andrija, 750 godina biskupskog grada Đakova (3). U znaku J. 
J. Strossamyera, u: Glas Koncila 28(1989) 12, 12.
•	 ŠULJAK, Andrija, 750 godina biskupskog grada Đakova, u: Đakovačka i 
Srijemska biskupija. Adresar 1989., Đakovo, 1989., 201-210.
•	 ŠULJAK, Andrija, Bosanski biskupi od prelaza u Đakovo do 1526. godi-
ne, u: Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne. Radovi Simpozija povodom 9 
stoljeća spominjanja Bosanske biskupije (1089.-1989.), Vrhobsanska vi-
soka teološka škola, Sarajevo, 1991., 269.-282.
•	 ŠULJAK, Andrija, Međunarodni znanstveni skup o Josipu Jurju Stro-
ssmayeru, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 118(1990)6, 107.-
108.113. 
•	 ŠULJAK, Andrija, Fermendžinovi izvori za povijest 17. I 18. stoljeća Đa-
kovačke ili Bosanske i Srijemske biskupije, u: Život i djelo o. Euzebija 
Fermenžina. Zbornik radova znanstvenog skupa, Našice, 19.-20. Rujna 
1998., HAZU - Zavod za znanstveni rad Osijek, 1998., 163.-172.
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•	 VARGA, Geza, Đakovački jubileji, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske bi-
skupije 114(1976)5, 83-86. 
•	 Visoki posjet. (Dionizije Njardi i Ivan Šarić), u: u: Djakovačke pučke no-
vine 1 (1920) 18, 3.
Stolni kaptol 
•	 GULIN, Ante, Srednjovjekovni bosanski ili đakovački kaptol i njegovi 
pečati, u: Diacovensia 3(1995)1, 299-321. 
•	 MARIJANOVIĆ, Luka, Prvostolni kaptol đakovačko-osječki (sadašnjost 
kroz prizmu prošlosti), u: Zbornik Muzeja Đakovštine 11(2013), 227-268. 
•	 SRAKIĆ, Marin, Stolni kaptol bosanski ili đakovački i srijemski u Đako-
vu, u: Diacovensia 3(1995)1, 243-298. 
•	 TOTH, Ildiko, Kaptol na južnoj granici (Područni djelokug Bosanskoga 
stolnog kaptola do sredine 14. stoljeća), u: Zbornik Muzeja Đakovštine 
8(2007), 207-224. 
Vlastelinstvo 
•	 KARAMAN, Igor, Uloga i značaj biskupskog imanja Đakovo u sklopu 
slavonskog kasnofeudalnog /kapitalističkog veleposjeda, u: Diacovensia 
3(1995)1, 229-239. 
•	 MARKOVIĆ, Mirko, Iz prošlosti đakovačkog vlastelinstva, u: Đakovački 
vezovi, prigodna revija (1976), 33-35. 
•	 SRŠAN, Stjepan, Popis đakovačkog veleposjeda 1757. godine, u: Đako-
vački vezovi, jubilarna revija (1967-1991), 68-78. 
•	 ŠULJAK, Andrija, Uzgoj rasnih konja na vlastelinstvu bosansko-đa-
kovačkih i srijemskih biskupa (1374.-1506.-2006.), u: Diacovensia 
14(2006)1(17), 83-91. 
•	 ŽIVKOVIĆ – KERŽE, Zlata, Kratak prikaz đakovačkoga vlastelinstva u 









•	 Dolazak biskupa Akšamovića, u: u: Djakovačke pučke novine 1 (1920) 
8, 3.
•	 Msgr Dr Antun Akšamović – dijamantni Jubilarac: 60-godišnjica misniš-
tva: 1899-1959., u: Vjesnik biskupije đakovačke 86( 1959)7 i 8, 114-118. 
•	 Akšamović Msgr Dr Antun, osmrtnica, u: Vjesnik biskupije đakovačke 
86(1959)11, 153-154. 
•	 Iz biskupove oporuke, u: Vjesnik biskupije đakovačke 86(1959)11, 167.
•	 Nad odrom ( žalobni govor koji je održao dr. Smiljan Čekada, biskup sko-
pljanski), u: Vjesnik biskupije đakovačke 86(1959)11, 159-161. 
•	 Osvrt na proslavu zlatomisničkog jubileja preuzv. g. biskupa dr. A. Akša-
movića, u: Vjesnik biskupije đakovačke 76(1949)8, 81. 
•	 PAVLOVIĆ, Anto, Antun Akšamović, Ladislav Szörenyi, u: Vjesnik Đa-
kovačko – osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 137(2009) 11-12, 
1025.
•	 Rekvijem i sahrana, u: Vjesnik biskupije đakovačke 86(1959)11, 156-158. 
•	 SPILETAK, Andrija, Slavlje u Djakovu. Svečani doček novog biskupa, u: 
Glasnik biskupija Bosanske i Srijemske 48(1920)14 i 15, 55-62. 
•	 Svećenik veliki: Pedeseta obljetnica svećeništva preuz. gosp. Dr. Antuna 
Akšamovića 29. VI. 1899. - 29. VI. 1949., u: Vjesnik biskupije đakovačke 
76(1949)7, 66-76. 
•	 Veličanstveno slavlje biskupa Akšamovića, u: u: Djakovačke pučke novi-
ne 1 (1920) 13, 1-2.
•	 Zadnji časovi biskupa Akšamovića, u: Vjesnik biskupije đakovačke 
86(1959)11, 155- 156. 
•	 Zlatni svećenički jubilej preuzv. g. biskupa Dr. A. Akšamovića, u: Vjesnik 
biskupije đakovačke 76(1949)6, 57- 58. 
Antun Josip Ćolnić 
•	 PAVIĆ, Matija, Josip Antun Čolnić biskup bosansko-djakovački (1751.-
73.), u: Glasnik biskupija Bosanske i Sriemske 23(1895)14, 122-125.; 15, 
129-131.; 16, 137-140.; 17, 146-149.; 20, 170-172. 
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•	 PAVLOVIĆ, Anto, Josip Antun de Ćolka, u: Vjesnik Đakovačko-osječke 
nadbiskupije i Srijemske biskupije, 137(2009) 3, 281-284.
•	 SRAKIĆ, Marin, Autobiografija Josipa Antuna Čolnića, biskupa bosan-
skog ili đakovačkog, u: Glasnik Arhiva Slavonije i Baranje (1991)1, 37-
50. 
        
Antun Mandić
•	 BIJELIĆ, Borislav, Antun Mandić (1740.-1815.), u: Putujući Slavonijom 
(1997), 9-10.
•	 Biskup Antun Mandić, u: Vjesnik Đakovačke biskupije 83(1956)10 i 11, 
153.-157. 
•	 MARIJANOVIĆ, Luka, Zaslužni i ugledni biskup Antun Mandić na po-
dručju školstva u Hrvatskoj, u: Zbornik Muzeja Đakovštine 9(2009) 19-
49.
•	 SRAKIĆ, Marin, Biskup Antun Mandić- osnivač Bogoslovnog sjemeni-
šta i filozofsko-teološkog studija u Đakovu. Lik i djelo, u: Diacovensia 
14(2006)2(18), 191-213.
•	 SRAKIĆ, Marin, Antun Mandić, biskup, realizator školskih reformi u 
Hrvatskoj, u: Zbornik radova o Marijanu Lasanoviću, JAZU, Zavod za 
znanstveni rad Osijek, Osijek, 1985., 87.-97.
•	 SRAKIĆ, Marin, Biskup Antun Mandić osnivač Bogoslovnog sjemeništa 
i Teologije u Đakovu, u: UZELAC, Branka, Grožđe i vino - znak Božjeg 
blagoslova, Muzej Đakovštine, Đakovo, 2010., 15-23. (Katalog izložbe) 
•	 VINCE, Zlatko, Antun Mandić kao kulturni i prosvjetni radnik, u: Diaco-
vensia 4(1996)1, 155-166. 
•	 TATARIN, Milovan, Biografija đakovčakoga biskupa u stihovima: život 
Antuna Mandića Adama Filipovića, u: Scrinia Slavonica, 7(2007)1, 225-
262.
•	 TATARIN, Milovan, Život Antuna Mandića dama Filipovića, biografija u 
stihovima, u: Zbornik Dani Hvarskog kazališta, knj. 32, HAZU, Zagreb – 
Književni krug, Split, 2006., 122-163.
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Ćiril Kos 
•	 DOGAN, Nikola, Mons. Ćiril Kos doctor theologiae honoris causa, u: 
Diacovensia 2(1994)1, 58-67. 
•	 JARM, Antun, Mons. Ćiril Kos biskup Đakovačke i Srijemske biskupije, 
zrnca života i djela, u: Đakovački vezovi, prigodna revija (1994), 68-69. 
•	 MARIJANOVIĆ, Luka, Biskup koji je neumorno već pedeset i pet ljeta 
sije sjeme Božje riječi. Dvadeset peta obljetnica biskupstva msgr. Ćirila 
Kosa, u: Đakovački vezovi, jubilarna revija (1967-1998), 32-36. 
•	 Msgr Ćiril Kos - doctor honoris causa: govor na promociji, u: Vjesnik 
Đakovačke i Srijemske biskupije 119(1989)3, 43-45. 
•	 VARGA, Gejza, Mons. dr. Ćiril Kos- zlatomisnik, u: Diacovensia 
2(1994)1, 10-22. 
Gjuro Patačić
•	 PAVIĆ, Matija, Gjuro Patačić biskup bosansko-djakovački (1703.-16.), u: 
Glasnik biskupija Bosanske i Sriemske 24(1896)5, 56-59.; 6, 63-64.; 7, 
73-75.; 8, 79-81.; 9, 87-89.
Ivan Krapac 
•	 Dr. Ivan Krst. Krapac, u: Glasnik biskupija Bosanske i Srijemske 44(1916)
izvanredni broj, 2-3. 
•	 Govor preč. g. kanonika opata Matije Pavića, u: Glasnik biskupija Bosan-
ske i Srijemske 44(1916)izvanredni broj, 4-8. 
•	 Pastirski govor Dr. Ivana Krapca biskupa Djakovačkoga rečen prigodom 
njegovog svečanog ustoličenja, u: Glasnik biskupija Bosanske i Sriemske 
38(1910)13, 98-103. 
•	 Sažalnice prigodom biskupove smrti, u: Glasnik biskupija Bosanske i Sri-
jemske 44(1916)14, 107-110.; 15, 114-116.; 16, 126-127. 
•	 VINCETIĆ, Dolazak i instalacija biskupa Krapca, u: Glasnik biskupija 
Bosanske i Sriemske 38(1910)12, 94-96. 
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•	 Zadnji časovi biskupovi, u: Glasnik biskupija Bosanske i Srijemske 
44(1916)izvanredni broj, 3-4. 
•	 Život i rad biskupa Dra Ivana Krapca, u: Glasnik biskupija Bosanske i 
Srijemske 44(1916)14, 106-107. 
•	 Preuzv. gosp. Biskup Dr. I. Krapac- crkvi i narodu, u: Glasnik biskupija 
Bosanske i Srijemske 44(1916)10, 74-75. 
Josip Juraj Strossamayer 
•	 + Strossmayer Josip Juraj, u: Glasnik biskupija Bosanske i Srijemske 
37(1909)7, 49. 
•	 AKŠAMOVIĆ, Antun, Stogodišnjica biskupa J. J. Strossmayera, u: Vje-
snik Đakovačke i Srijemske biskupije 43(1915)3, 26-29. 
•	 AKŠAMOVIĆ, Antun, Stogodišnjica biskupa J. J. Strossmayera 4. ve-
ljače 1815.-4. veljače 1915., u: Glasnik biskupija Bosanske i Srijemske 
43(1915)3, 26.-20. 
•	 BÄUERLEIN, Stjepan, Biskup J. J. Strossmayer u svjetlu I. vatikanskog 
koncila ( Govor mons. Stjepana Bäuerleina đakovačkog biskupa, preko 
Vatik. radija dne 24. XI. 1963), u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske bisku-
pije 91(1964)1, 8-9. 
•	 BÄUERLEIN, Stjepan, Biskup J. J. Strossmayer u svjetlu II Vatikanskog 
Koncila, u. Vjesnik biskupije đakovačke 91(1964)1, 8-9. 
•	 BENAŠIĆ, Zvonko, Strossmayer se borio za Hrvatsku, u: Đakovački ve-
zovi, prigodna revija (1997), 35-36. 
•	 BREŠIĆ, Vinko, Smisao i uloga Strossmayerova mecenstva. Strossmaye-
rovo mecenstvo kao supstitucija hrvatske državnosti, u: Đakovački vezo-
vi, prigodna revija( 2000), 46-48. 
•	 ČEČATKA, Antun, „ Strossmayer i ekumenski dijalog“, u: Diacovensia 
13(2005)1(15), 159-163. 
•	 GEIGER, Vladimir, Biskup Josip Juraj Strossmayer kao sakupljač starog 
novca, u: Đakovački vezovi, prigodna revija (1996), 37-38. 
•	 KNIEWALD, Dragutin, Malo poznati dragocjeni dar biskupa Štrosmaje-
ra, u: Vjesnik biskupije đakovačke 90(1963)10, 177-182. 
•	 KOS, Ćiril, Pastirsko djelovanje biskupa J. J. Strossmayera, u: Vjesnik 
Đakovačke i Srijemske biskupije 118(1980)5, 84-85. 
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•	 MARKUS, Tomislav, Korespondencija Josipa J. Strossmayera i Koste Voj-
novića kao povijesni izvor, u: Časopis za suvremenu povijest , 36(2004)2, 
581 -595.
•	 MITROVIĆ, Nada, Vuk S. Karadžić kod Strossmayera, u: Đakovački ve-
zovi, prigodna revija (1987), 54. 
•	 NAZOR, Anica, Jezikoslovac Fran Kurelac moli đakovačkoga biskupa 
Josipa Jurja Strossmayera da mu pomogne oko ponovnoga izdanja stare 
glagoljske knjige o Svetom Jeronimu, u: Đakovački vezovi, prigodna re-
vija (2000), 49-50. 
•	 Oprostna besjeda, govorena na 30. dan smrti biskupove u stolnoj crkvi 
po: Matiji Paviću , u: Glasnik biskupija Bosanske i Sriemske 33(1905)10, 
79-84.
•	 PAVIĆ, Krešimir, Biskup Strossmayer i ban Khuen Hedervary, u: Đako-
vački vezovi, prigodna revija (1989), 27. 
•	 PAVIĆ, Krešimir, Đakovački književni krug oko biskupa Strossmayera, 
u: Đakovački vezovi, prigodna revija (1979), 11-12. 
•	 PAVIĆ, Krešimir, Kontroverzije o Strossmayeru, u: Đakovački vezovi, 
prigodna revija (1990), 24-25. 
•	 PAVIĆ, Krešimir, Strossmayerova briga za gospodarski razvoj Hrvatske, 
u: Đakovački vezovi, prigodna revija (1987), 8-9. 
•	 PAVIĆ, Matija, Biskupu Jubilaru, u: Glasnik biskupija Bosanske i Sriem-
ske 28(1900)17, 136-138. 
•	 PELOZA, Pastoralno djelovanje biskupa Strossmayera, u: Vjesnik bisku-
pije đakovačke 91(1964)2, 31-33.; 3,51-53.; 4, 74-75.; 5, 98.; 6, 116-118.; 
9, 166.; 11, 205-206.; 12, 225-226. Omot ; 92(1965,)2, 38.; 3, 58.; 4, 77-
78.; 6, 118.; 7-8, 145-146.; 93(1966)7-8, 132-133.; 10, 181-183.; 11, 202-
203.; ,12, 232-234. 
•	 PERIĆ, Ivo, Suradnja Josipa Jurja Strossmayera sa znamenitim suvreme-
nicima iz Dalmacije, u: Diacovensia 3(1995)1, 189-200. 
•	 PŠIHISTAL, Ružica / ZOVKO, Tihonija, Bibliografija pjesničkih prigod-
nica biskupu Josipu Jurju Strossmayeru, u: Diacovensia 17(2009)1(23), 
157-196. 
•	 RITIG, Svetozar, Biskup Strossmayer u historiji naše dijeceze, u: Glasnik 
biskupija Bosanske i Sriemske 33(1905)7, 54-55. 
•	 RITIG, Svetozar, Na grobu Strossmayeru, u: Glasnik biskupija Bosanske 
i Sriemske 33(1905)5, 61-62. 
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•	 SOKOLOVIĆ, Stjepan, Uz 75. obljetnicu smrti Josipa Jurja Strossmaye-
ra, u: Đakovački vezovi, prigodna revija (1980), 5. 
•	 SRŠAN, Stjepan, Strossmayer i školstvo, u: Đakovački vezovi, prigodna 
revija (1990), 19-20. 
•	 STROHAL, Rudolf, Đakovački biskupi u hrvatskoj knjizi, u: Glasnik bi-
skupija Đakovačke i Srijemske, 38(1910), 75.
•	 Strossmayer, u: Vjesnik Đakovačke biskupije 82(1955)4, 50. 
•	 Svečana komemoracija smrti biskupa J. J. Strossmayera, u: Vjesnik Đa-
kovačke biskupije 82(1955)6, 91. 
•	 ŠULJAK, Andrija, 175. Obljetnica rođenja Josipa Jurja Strossmayera, u: 
Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 118(1990)5, 83-86. 
•	 ŠULJAK, Andrija, Biskup J. J. Strossmayer i iseljena Hrvatska, u: Diaco-
vensia 8(2000)1, 203-219. 
•	 ŠULJAK, Andrija, Biskup Josip Juraj Strossmayer ( 1850.-1905. )- pastir 
svoje biskupije, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 133(2005)5, 
386-389. 
•	 ŠULJAK, Andrija, Biskup Josip Juraj Strossmayer i ćirilometodsko-gla-
goljska baština, u: Diacovensia 2(1994)1, 275-294. 
•	 ŠULJAK, Andrija, Godina jubileja biskupa Josipa Jurja Strossmayera, u: 
Đakovački vezovi, prigodna revija (1995), 5-9. 
•	 ŠVERER, Rudolf, Josip – Juraj Strossmayer 1815. – 1905., u: Đakovački 
vezovi, prigodna revija (1971), 8.
•	 VARGA, Geza, „ I počivalište njegovo bit će slavno“ (Iz 11,10). Uz 75- 
godišnjicu smrti biskupa Josipa Jurja Strossmayera, u: Vjesnik Đakovač-
ke i Srijemske biskupije 118(1981)4, 75-76. 
•	 VINCETIĆ, Alojzije, Na spomen Biskupu, u: Glasnik biskupija Bosanske 
i Sriemske 33(1905)5, 57-61.; 9, 66-70.; 11, 85-87. ; 13, 101-103.; 14, 
113-114. ; 15, 118-120.; 18, 141-143. 
•	 VINCETIĆ, Alojzije, Zadnji dani biskupovi, u: Glasnik biskupija Bosan-
ske i Sriemske 33(1905)7, 50-54. 
•	 VINCETIĆ, Proslava biskupove pedesetgodišnjice, u: Glasnik biskupija 
Bosanske i Sriemske 28(1900)18, 145-149.; 19 154-156.; 20, 161-162.; 
21, 169-173. 
•	 VUKOVAC, Stana, Josip Juraj Strossamyer, u: Hrašće 22/2000, 5-11. 
•	 VUKOVAC, Stana, Josip Juraj Strossmayer, u: Hrašće 20/2000, 5-12.
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•	 ŽIGMANOV, Tomislav, Biskup Josip Juraj Strossamyer i Ivan Antunović 
u narodnom preporodu Hrvata u južnoj Ugarskoj, u: Đakovački vezovi 
45(2014)44, 58-61. 
Gviskard, biskup Troyesa i Đakova
•	 ANDRIĆ, Stanko, Šampanjac Gviskard, biskup Troyesa (1298.-1313.) i 
Đakova (1314.-1316.), u: Diacovensia 5(1997)1, 85-91.
Marin Srakić 
•	 ĆURIĆ, Mirko, Mons. dr. Marin Srakić primio nagradu grada Đakova za 
životno djelo, u: Đakovački vezovi, jubilarna revija (2010), 24-26. 
•	 ŠEŠO, Ivan, Biskupsko ređenje Mons. dr. Marina Srakića Đakovo, 24. 
III. 1990., u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 43(118)(1990)4, 
63-66. 
Matej Franjo Krtica 
•	 GAŠIĆ, Emerik, Iz dnevnika biskupa Krtice, u: Glasnik biskupija Bosan-
ske i Srijemske 80(1942)16, 126-127.; 17, 134-135.; 18, 141-144.; 19, 
149-152.; 20, 157-159. 
Nikola Ogramić Olovčić 
•	 BÄUERLIEN, Stjepan, Fra Nikola Ogramić Olovčić, biskup đakovački, 
u: Croatia sacra 13-14(1944)22, 127-160. 
•	 ŠULJAK, Andrija, Bosansko-đakovački biskup Nikola Ogramić-Olovčić 
( 1669./71.-1701.). O 300. obljetnici nasilne smrti 14. kolovoza 1701. go-
dine, u: Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 129(2001)9, 620-624. 
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Petar Bakić
•	 PAVIĆ, Matija, Bakić Petar, biskup bosansko-djakovački (1716-1749.), u: 
Glasnik biskupije Bosanske i Sriemske 24(1896) 20, 175-177.; 21, 183-
185.; 22, 191-193.; 23, 199-221.; 24, 207-209. 
•	 PAVLOVIĆ, Anto, Petar Bakić de Lak i Zvonimir Marković, u: Vjesnik 
Đakovačko – osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 137(2009) 7-8, 
str.719-724.
Ponsa
•	 VARGA, Geza, Biskup Ponsa – Anonymus, pisac djela „Gesta Hunga-
rorum „ ?, u: Diacovensia 3(1995), 169-175. 
Stjepan Bäuerlein 
•	 Bäuerlein Msgr Stjepan, rezidencijalni biskup, u: Vjesnik đakovačke bi-
skupije 86(1959)12, 169. 
•	 Biskup Msgr. Stjepan Bäuerlein,u: Vjesnik biskupije đakovačke 
78(1951)7,8, 97. 
•	 Svečano biskupsko posvećenje Msgr Stjepna Bäuerleina, u: Vjesnik bi-
skupije đakovačke  78(1951)7, 8, 100-101. 
Svećenici
•	 + Msgr Dr. Andrija Živković, u: Vjesnik Đakovačke biskupije 184(1957)2, 
24-26. 
•	 Adam Filipović Heldentalski, u: Glasnik biskupije Djakovačko-Sriemske 
1(1873)15, 119-120.; 16, 127-128.; 17, 133-135.; 18, 141-143.; 19, 150-
151.; 20, 159-160.; 21, 167-168.; 22, 174-176. 
•	 Adam Filipović- Slavonski Vianney, u: Vjesnik biskupije Đakovačke 77( 
1950)2, 13-14. 
•	 BOGDAN, Jure, Pitomci Đakovačke i Srijemske biskupije u Papinskom 
hrvatskom zavodu sv. Jeronima u Rimu od osnutak do danas, u: Diaco-
vensia 14(2006)2(18), 473-516. 
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•	 ĆURIĆ, Mirko, Trideset godina od objavljivanja pjesničke zbirke Josipa 
Stjepana Ivića, u: Đakovački vezovi, prigodna revija 34(2003)33, 66-68. 
•	 DEVIĆ, Antun, Naši pitomci u Loretu, u: Diacovensia 14(2006)2(18), 
441-471.
•	 JARM, Antun, Pokojni svećenici đakovačke i srijemske biskupije rođeni 
u Đakovu, u: Đakovački vezovi, revija (2001), 48-49.
•	 MARKOVIĆ, Zvonimir, + Dr Andrija Spiletak, u: Glasnik biskupija Bo-
sanske i Srijemske 69(1941)23, 198-200.
Antun Čečatka 
•	 RAGUŽ, Ivica, In memoriam- Doc. dr. sc. Antun Čečatka 1944.-2013. 
Umirovljeni profesor ekumenske teologije na Katoličkom bogoslovnom 
fakultetu u Đakovu, u: Diacovensia 21(2013)1, 181-183. 
Andrija Šuljak 
•	 MARIJANOVIĆ, Luka, Prilog životopisu dr. Andrije Šuljaka, u: Zbornik 
Muzeja Đakovštine 10(2011), 65-86. 
•	 PRANJKOVIĆ, Antonija / RAGUŽ, Ivica, In memoriam Andrija Šuljak 
(23. listopada 1926.-10. travnja 2010.), u: Diacovensia 18(2010)1(25), 
5-7. 
•	 POPOVIĆ, Anica, In memoriam dr. Andrija Šuljak, u: Đakovački vezovi, 
jubilarna revija (2010), 121-122. 
Ivan Grličić
•	 MARIJANOVIĆ, Luka, Tristo i jedna godina od objavljivanja katekzma 
Ivana Grličića (1707.-2008.), u: Puut nebeski, pretisak i prijepis, Društvo 
hrvatskih književnika, Osijek, 2008. , 93-103.
•	 PAVIĆ, Krešimir, Ivan Grličić – prvi hrvatski pisac u Slavoniji nakon iz-
gona Turaka, u: Đakovački vezovi, prigodna revija (1980), 31.
Janko Tombor
•	 BORAS, Krunoslav, Janko Tombor svećenik ilirac 1825.-1911., u: Diaco-
vensia 5(1997)1, 135-148. 
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•	 MARJANOVIĆ, Stanislav, Slovaci u hrvatskoj kulturi (s osobitim nagla-
skom na Josipa Juraj Strosmayera i Janka Tombora), u: Đakovački vezo-
vi, prigodna revija (2000), 53-53. 
•	 ŠIMUNDIĆ, Mate, Slovak Janko Tombor – hrvatski književnik, u: Zbor-
nik Muzeja Đakovštine. Đakovo i njegova okolica 2(1982), 79-93.
Juraj Tordinac 
•	 LANDEKA, Marko, Poezija Jurja Tordinca, u: Đakovački vezovi, prigod-
na revija (1983), 28-30.
•	 CEPELIĆ, Milko, Juraj Tordinac (nekrolog), u: Glasnik biskupija Bosan-
ske i Sriemske 21(1893)12, 129-132. 
Matija Pavić
•	 Laudator Temporis Acti, In Piam memoria M. Pavić, u: Glasnik biskupija 
Bosanske i Srijemske 68(1940)22, 178-179. 
•	 PAVIĆ, Krešimir, Matija Pavić, historik dijeceze, u: Đakovački vezovi, 
prigodna revija (1977), 18. 
Milko Cepelić 
•	 BABIĆ, Marko, Život i rad Milka Cepelića s bibliografijom radova, u: 
Vijesti muzealaca i konzervatora Hrvatske, 31 (1982) 3-4, 33- 37.
•	 GARDAŠ, Miro/ ROŠKAR, Jelena, Prinosi poznavanju zaslužnih člano-
va obitelji Cepelić, u: Glasnik Arhiva Slavonije i Baranje 11(2011), 241-
251. (o Milku Cepeliću na str. 242-245.) 
•	 KOPLJAR, Mijo, Milko Cepelić ( uz 75. obljetnicu smrti), u: Đakovački 
vezovi, prigodna revija (1995), 10-14. 
•	 KOPLJAR, Mijo, Otkrivanje spomen-ploče Milku Cepeliću, u: Đakovač-
ki vezovi, jubilarna revija (1967-1998), 110-112. 
•	 OSTMAJER, Branko, Milko Cepelić u svjetlu jednoga njegova nepozna-
tog rukopisa, u: Scrinia Slavonica, 13(2013), 113-138.
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•	 PAVIĆ, Krešimir, Autobiografija Milka Cepelića, u: Vijesti muzalaca i 
konzervatora Hrvatske 30(1981)3, 31.
•	 PAVIĆ, Krešimir, Milko Cepelić, u: Đakovački vezovi, prigodna revija 
(1986), 9-10. 
•	 PAVIĆ, Matija, + Mihovilo Cepelić, u. Glasnik biskupija Bosanske i Sri-
jemske 48(1920)5 i 6, 19-21. 
•	 PETROVIĆ, Tihana, Milko Cepelić – istraživač hrvatskoga seljačkog tek-
stila, u: Zbornik Muzeja Đakovštine 5(2001), 61-77. 
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SUMMARY
Ankica Landeka and Tihonija Zovko
BIBLIOGRAPHY ON ĐAKOVO AND THE REGION OF ĐAKOVO FROM  
MONOGRAPHS AND SERIAL PUBLICATIONS OF THE CENTRAL  
ARCHDIOCESAN AND UNIVERSITY LIBRARY OF THE CATHOLIC  
FACULTY OF THEOLOGY IN ĐAKOVO
Lacking a comprehensive bibliography on Đakovo and the Region of Đakovo, the authors 
have prepared a bibliography on Đakovo and the Region of Đakovo collected from mono-
graphs and serial publications of the holdings of the Central Archdiocesan and University 
Library of the Catholic Faculty of Theology in Đakovo. This bibliography will be of great 
use to those who are interested in researching our local history today, but it will definitely 
represent an incentive to create one comprehensive bibliography, in what is, we hope, not too 
distant future. 
While creating this bibliography the following magazines were used: Croatia Sacra, Croatica 
Christiana Periodica, Journal of Contemporary History, Danica, Diacovensia, Đakovo folk 
newspaper, Đakovo newspaper (1953-1961), Embroideries of Đakovo: commemorative ma-
gazine, Glas Koncila, Slavonia and Baranja Archive Herald, Hrašće, Jeka od Osieka, Kačić, 
Luterary review, Meridijani, Officital Gazette, Opuscula arheologica, Historical contributi-
ons, Contributions of Institute of Archaeology, Proscvjeta, Travelling through Slavonia, Scri-
nia Slavonica, Slavonian folk yearbook, The News of the Museum Workers and Conservators 
of Croatia, Vienac, The herald of the Royal Croatian-Slavonian-Dalmatian Land Archives, 
Vijenac, Anthology of the Museum of the Region of Đakovo, Collection on the Folk Life and 
Customs of the Southern Slavs, Herald of Archdiocese Đakovo-Osijek and Diocese of Srijem 
(from 2008; first issue of the magazine printed under the name Gazette of the Djakovo and 
Srijem Diocese; during 142 years of publishing it was printed under the names The Gazette 
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